












ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɤ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɜɨɦɧɨɝɨɦɦɨɠɧɨɞɨɫɬɢɱɶ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɝɢɞ
ɪɨɭɞɚɪɨɜɜɝɢɞɪɨɩɪɢɜɨɞɚɯɩɨɞɴɟɦɚɫɬɪɟɥɵɢɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɬɟɥɟɠɤɢɉɨɹɜɥɟ
ɧɢɟ ɝɢɞɪɨɭɞɚɪɨɜ ɜ ɝɢɞɪɨɩɪɢɜɨɞɚɯ ɫɩɪɨɜɨɰɢɪɨɜɚɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɫ ɪɭɱɧɨɝɨ








Ⱦɥɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɞɚɬɱɢɤɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɌȾȾ ɢ ɬɟɧɡɨ
ɞɚɬɱɢɤɢ ɄɎɉȻ Ⱦɥɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɚɜ
ɥɟɧɢɣɢɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɭɫɢɥɢɬɟɥɢ.:6ɢɦɚɝɧɢɬɨɝɪɚɮ
7($&
Ⱦɚɬɱɢɤɢ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɩɨɪɲɧɟɜɭɸ ɩɨɥɨɫɬɶ ɝɢɞɪɨɰɢ
ɥɢɧɞɪɚȽɐɩɨɞɴɟɦɚɫɬɪɟɥɵɪɢɫɢɜɩɨɥɨɫɬɶɪɚɛɨɱɟɝɨɯɨɞɚɝɢɞɪɨɦɨɬɨ
ɪɚɪɢɫɌɟɧɡɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟɞɚɬɱɢɤɢɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɢɫɶɜɡɨɧɟɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ






ɉɪɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɪɹɞ ɞɟɦɩɮɢɪɭɸɳɢɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɜɜɨ





























ɞɚ Ƚɐ ɭɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɵɛɪɨɫ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɞɨ ɦɉɚ ɚ ɞɚɜɥɟɧɢɟɩɥɚɜɧɨ

















ɩɢɤɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɛɪɨɫɵ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯɞɥɹɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɤɥɚɩɚɧɚ
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɝɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɭɩɨɞɴɟɦɚ ɫɬɪɟɥɵɢ
ɝɢɞɪɨɦɨɬɨɪɚɞɟɦɩɮɟɪɚɬɢɩɚɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨɰɢɥɢɧɞɪɚɫɜɨɡɞɭɯɨɦ
 ɉɪɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɞɟɦɩɮɟɪɚ ɜ ɝɢɞɪɨɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɴɟɦɚ ɫɬɪɟɥɵ ɜɪɟɦɹ
ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹɞɚɜɥɟɧɢɹɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶɜɪɚɡɚɩɢɤɨɜɨɟɞɚɜɥɟɧɢɟɭɦɟɧɶɲɢ
















ɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ
ɩɪɨɬɚɫɤɢɜɚɧɢɹɌɟɡɞɨɤɥɧɚɭɱɬɟɯɧɤɨɧɮɟɪɟɰɢɢ©Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹɜɥɟɫ
ɧɨɦɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɢªɋɚɥɚɫɩɢɥɫɋ
ɒɤɚɥɟɧɤɨȺɂ ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɦɟɬɚɥɥɨɟɦɤɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨ
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹɥɟɫɧɵɯɦɚɲɢɧȼɫɛ©ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹɥɟɫɨɜɨɡɧɨɝɨɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɚɜɚɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɍɅɌɂɋ±ɜɫɨɚɜɬɨɪɫɬɜɟ
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ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
